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VIII. 
De Paeanio Eutropii interprete. 
Fridericus Sylburgius cum Romauae liistoriae scriptores grae-
cos minores anno CI3DXC typis Wechelianis excudendos curaret, 
primum in tomo tertio locum Eutropii breviario concessit eiusqne 
interpretation! graecae a Paeanio confectae. Et Eutropium quidem 
emendavit ope codicis Fuldensis pervetusti, qui nunc inter codices 
mss. bibliotbecae ducalis Gotlianae Cl. numeratur1); Paeanium vero 
usus libro ms., quem iutercedente Joanne Obsopoeo e locupletissimis 
Francisci Pitboei scriniis impetraverat, primus publici iuris fecit. 
De a e t ä t e Paeanii Sylburgius coniecturam fecit rationem 
habens additamenti cuiusdam, quod Eutropii verbis de suo adiecit 
Paeanius. De Narseo enim, rege Persarum, dicit: πάππος δε ην 
ούτος Σ άπω ρ C τε xui Όρμίςδα 2) τοις εϊς την ημετεραν ηλιχίαν 
αφιχομένοις (IX, 15, 6 ed. Kaltwasser.), unde Sylburgius conclusit, 
Paeanium non multo fuisse recentiorem Eutropio. Hie vero, qui 
Valenti opusculum suum dedicavit, circiter anno p. Chr. n. 369 
scripsit tempore belli Gotbici primi a Valente gesti , quod ultimis 
1) Ilunc codicem cum XI aliis codd. membranaceis anni 1796 
mense Januario emptum esse a Maugerardio abbate, qui illis temporibus 
complurium monasteriorum libros mss. quoquo modo sibi acquisiverat, 
benignissime me edocuit Dr. Aug. Beck.: cf. C. H. Tzschuckii dissertat. 
de vita et scr. Eutropii p. LX, LXI. Th. Mommsen in Herme I, 468. 
2) 0. Tzschucke, qui 1. 1. p. XVI. LI. de Paeanii aetate agit , Hor-
misdam eum significari putat, qui regnavit ab a. 300—308; ex quo ef-
ficere vult , Paeanium »ad ultimam senectutem provectum esse«. Sed 
hic Narsei non nepos erat, sed filius. Sermo est de Hormisda quodam, 
qui regnum quidem mmqnam obtinuit, sed ab Ammiano (XXVI, 8, 12), 
ubi de rebus a. 365 gestis agit, maturus iuvenis appellatur. 
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operis verbis significare videtur; Paeauius autein circa annum 379, 
quo longaevus ille Sapor diem obiit supremum (cf. Anim. Marc. 
XXVII , 21, 1 ed. Wagner., Clinton. Fasti Rom. vol. II 260), eius 
breviarium in graecum vertisse serinonem putandus est. Ab Lac 
temporis, quo vixerit Paeauius, definitione proficiscentes accura-
tiora de eius pa t r ia , geliere, vita indagare possumus. Libanius 
enim sopliista3) , qui a. 314 Antiochiae natus primum in patria 
urbe, tum Athenis optimis studiis operam dederat, deinde omni Iit-
terarum genere egregie eruditus Constantinopoli, Nicomediae, An-
tiochiae scholas liabuit et 81 ferine aetatis annos complevit, in no-
vem eprstulis Paeaniuin quendam coinmemorat. Hic Paeanius, na-
tione Syrus , nobilique loco natus opibus florebat. (Cf. Libauii 
sophist. Epist. ed. J . Chr. Wolfius, Amstelaedami C I 3 D C C X X X M I I , 
ep. 1221. 1180. 1383) Libanii et Acacii (cf. ep. 1077. 1384, 
Suid. s. ν. ' Α χ ά χ ι ο ς , Sievers 1. 1. p. 2 7 6 ) , qui annis 354 et 355 
una Antiochiae scliolas habuerunt, discipulus tantam sibi Libanii 
gratiain conciliaverat, ut hic iuvenem et propter animi candorein et 
propter bonitatem ingenii amicis vehementer commendaret scribens 
se beneficiorum in liunc collatorum non minus inemorem fore, quam 
eorum, quae ipse aeeepisset. (ep. 1330). A11110 3 5 7 4 ) p r i m u m 5 ) 
iter ingressus Clematio, Palaestinae praefecto commendatur et Aca-
cio, quem priorem institutionem grato animo recordans Caesareae 
tunc docentem iterum audire voluit 6). Postea ad Caesarium, prae-
fectuin urbis Constautinopolitanae, et ad Atarbium, qui Macedoniae 
praepositus erat , profectus est (ep. 1330. 1221). Tatiani Ljc i i , 
qui a. 388 a Theodosio praefectus praetorio factus est (cf. Zosim. 
IV, 45, Cod. Tlieod. XVI, 6, 2 ) , filiam in matrimoniuin duxit, 
3) Cf. lib. qui inscribitur: »Dns Leben des Libanins von Dr. G. R. 
Siekers, Berlin i86St cui multa eorum debeo, quae ad temporum ratio-
nes conditionesque hominum illustiandas spectantia hic proposui. 
4) Clematium a. 357 Palaestinae praefectum fuisse inde colligitur, 
quod comparatis inter se epistulis Libanii 320. 321, 352. 353, 510. 511 
intellegimus, eodem tempore Sebastianum Aegypto praefuisse. Hoc ad 
a. 357 duosque qui sequuntur nos ducit: cf. Athanasii vita acephala. 
Ein Beitrug zur Gesch. d. Atli. υ. Dr. G. R. Sievers, in: Zeitschr. f . d. hist. 
Theologie herausg. v. Dr. Kahnis. Jahrg. 186S. pp. 125. i53. 
5 ) C f . e p . 1 3 8 4 : Ilaiaviro eft vvv πρώτον ύποάημίας πίίρωμίνω 
ποίηαον την ΙΙαλαιστίνην γλυχ&αν. 
6 ) C f . e p . 1 3 8 3 ύίχου τοίννν άναπίπταμίναις τα'ις Ο-νραις ταϊς τε του 
dufaxaldov τιΰς τι της οιχίας, oV τοϊς Χόγοις ίΟρεψας χαί τοϊς πρώτοις 
χΐίϊ τοϊς ιΤευτέροις. 
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nnde aliquantum splendoris ei accedere Libanius praedicat (ep. 
1077). 
Quodsi sumimus Paeanium a. 3 5 7 , quo musei Antiocliensis 
subselliis relictis ad primum iter se accinxit, annos 2 0 confecisse"*), 
nihil obstat, quominus eum circa a. 3 7 9 i. e. anno aetatis 4 2 in-
terpretationem Eutropii scripsisse iudicemus. Linguam latinam ple-
risquc Asiae incolis tunc temporis ignotam fuisse Libaniumque 
ipsum odio Romanorum incensum earn tantopere aspernatum esse, ut 
ne epistulas quidem Iatine a Symmacho amico scriptae sine inter-
pretis ope intellegeret, disertis testimoniis compertum habemus (ep. 
366. 923. Himer, or. XIV, 28). Itaque rem non inutilem aggres-
sus est Paeauius, cum' breviarium historiae Romanae graeco ser-
inone civibus suis explicaret, quamquam ne ipse quidem satis accu-
ratam sibi linguae latinae cognitionem paraverat , sed compluribus 
locis peccavit in vertendo, ut in editionibus notatum est. Sunt 
,yero nonnulla alia indicia, quibus nisus Paeanium Asiaticum fuisse 
affirmo; lib. IX , 2, 6 enim de Circesio dicit: ψοοΰοίον <Γ iaii 
τοίχο Ρωμαίων εϊςέτι xul ννν οϋτω χαλονμινον nuqu τον Ευ-
φριίτην ποταμό}de tumulo autem Hannibalis, quem apud Libyssara 
in finibus Nicomedensium fuisse Eutropius t radi t , lib. IV, 2, 14 
xul ο τάφος ig τόδε OQUJUI. Hunc igitur tumuluin aut ipse vi-
derat aut extare a Libatiio, qui per quinque annos Nicomediae de-
gc ra t , erat edoctus. Itaque ratione subducta si Paeanium a 
Libanio laudatum unuin eundemque esse contendimus atque inter-
pretationis illius auctorem, omnes nos probabilitatis numeros ex-
plore neminem negaturum esse existimo. 
Emcndando Paeanio post Sylburgium imprimis Chr. Cellarius, 
S. Havercampius, Ii. Vcrheykius8) operam ita impenderunt, ut men-
dorum in editione principe non sublatorum alius alia tolleret: ine-
liora artis criticae'subsidia nemo adhibuit. Ego vero cum ab Eu-
tropio, cuius codicem Gotbanum denuo excusseram,. ad Paeanium 
deducerer, librorum mss. ope textus graeci lacunas me expleturuin 
esse sperabam. Et primum quidem codicem Monacensem, qui ab 
7) De aetata discipulorum scholas eophistarum obeuntium vid. Sie-
vers 1. 1. p. 20. 
8) NtoyvTov Jovy.a edi t ionem, quae prodiit Vindobonae a. 1807, 
mihi non contigit videre, quamquam. earn compluribus in bibliofhocie 
quaesivi. 
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Ignatio Hardt inter codices graecos mss. electoralis bibliotliecae Mo-
nacensis CI recensetur, ipse contuli , cum Carolus Haiin v. d. , qua 
est liberalitate, eurn Gotham transmittere non dubitaret. Hic codex 
„chartaceus, cliarta solida et laevi, titulis et initialibus rubris, clia-
ractere minusculo et eleganti , i» folio, cum correctiouibus rnargi-
nalibus, saec. XVI , foliis 3 0 7 constans, optime conservatus et in-
scriptus" in foliis L prioribus Paeanii versionem exhibet, sed eam 
1. VI, 9 — 1 1 , VII, 3 — 4 , X , 1 2 — 1 8 lacunis iisdem laborantein, 
quibus Sylburgii über deformatus erat. 
• Non melius res successit, cum amicus quidam a me rogatus in 
bibliothecis Romanis integrum Paeanii exemplar quaereret; illic ehim 
omnino nullum asservatur. E t ne is quidem liber, qui in biblio-
tbeca Laurentiana (cf. Catal. codd. g r . ed. A. M. Bandinius torn. II 
p. 663 ) plutei L X X codex V es t , integrum Paeauium continet. 
Cum vero Rudolfus Schoell amicus benignissime mihi polliceretur, 
se hunc codicem, qui saeculo X V exaratus est, meum in usum ex-
cussurum esse, bis subsidiis munitus aliquid ad emendandum Paea-
nium mihi collaturus esse videbar. Itaque discrepantias scripturae 
librorum I. et II cum Sylburgii editioue collatorum R. Schoell me-
cum communicavit; cumque maxiinam inter Laurentianum, quem L. 
littera et Monacensem quem M. Iittera notabo, siinilitudinem inter-
cedere viderem, de X L loeis reliquorum librorum mihi suspectis 
edoctus, ne amici otio abu te re r , totius codicis collationem confici 
nolui. Annotationes eas , quae in L . et M. margini inscriptae in-
veniuntur vel ad tempora, vel ad res narratas vel ad Plutarclii 
vitas parallelas refereudae, quippe cum nullius sint pre t i i , omissa 
sunt. Compendia scribendi, quae pauca inveniuntur illiusque tein-
poris propria , non notavi; iota subscriptum fere ubivis desiderari 
semel mouuisse sufficiet. In dcscribeudis scripturarum discrepantiis, 
ut chartae parcatur , libri S, scripturas paucis locis adieci, quippe 
quas facili negotii) quilibet in editis inveniat. Ea vocabula, quae 
in L . et M. vel integrius servata vel ad supplendam codicis S. 
orationem necessaria sunt, asteriscis notavi. 
Iluiuviov μετΰφρασις εϊς την τον εντροπίου ρωμαϊχην ίΰτο-
(ιίαν L . Μ. S. — S. ρ. 63 . 10 χατίβάλλειο ρωμνλλος L . Μ. — 
14. τοΊς ποιμαίνουΟί L . Μ. ποιμα[νουΰι et ποιμέΰι S. — 19. 
τριαχο (θιο)ΰτώ GLO add. m. sec. L . τριαχοΰιοβτω Μ. S. — 20. 
έαυτοϋ L . Μ." — 23. σενάτορας L. Μ. — 64. 4. τα ante 
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γητι iwviu add. L. M.° — 8. xal νιναϊοι L. Μ. — "^ω/ίύλλον 
lü Μ. — βενάτορες L. σεννάτορεζ Μ. — 20. β in margine = 
cap. II. L. Μ. πομπήλώς L. Μ. — 23. νόμους τε L . Μ. — 25. 
Ιερά τε Μ. — 41. μάρχος L . Μ. — 65. 1. πρώτος τι L. — 4 , 
post Ινιαυτονς add. 'ίττο των αγχον παίδων ανηρέ&η παρ' ου την βα-
ΰΐλείαν αυτός | άνιδέξατο L . Μ.* — 6. αερούΐλλιος L. Μ. — 9. εσχυλ-
λίνω L . Μ. — 19. σφαγείς L . Μ.° — 26 . αρδεων L . Μ. — 27. την 
, .:••. <• . ν 
υ,ρχην οιη. L. Μ. S. — 44. ου της L. αυτής Μ. ον της S. — 
48. τω δε ώςτε χρόιω. L. Μ. — 41. in margins': uno χ'τισ 
μης εως τέλους τοΰζου των βασιλέων xal αρχών των υπάτων ετη 
ΰμγ: Μ. S. — 48. ώστε ante χρόνω add. L. Μ. — 66. 12 
post την add. υπάτων ου ν την Μ. — 18. ταύτη post 'Ρωμαίοι 
add. Μ.® — 38. £νι>αυτω . . . . βασιλείας, quae omissa erant, 
in margine addidit eadem nullius L. — 41. τουσχώλω L. Μ. —-
41 — 44. χαταπλαγεϊς . . . . ''Ρωμαίων eodera modo transposita L. 
M. S. — 41. λου'χιον pro Μοΰχιον Μ. — 67. 4. επέζησαν 
Μ. — 14. μόνος Μ. —1 17. διχτάτορι L. Μ. — 19. την νυν 
Μ. — 30. άπίΰχεν t . Μ. — 31. αυτώ L. Μ. — 45. βετου-
λίαν Ιί. Μ. — 68. 15. χ ατά το αλχιδον L . χατα αλβιδον Μ. — 
24. 'Ρωμΰλλου L . Μ. — 28. μετεβάλλυο L . — 31. διαγινό-
μενοι L . — 34. ίίλχιμόν L . Μ. — 41. Βεείοις . . . . Του-
λουμνίω in margine L. — 45 . Αιμίλιος Μ. — 69. 7. ήττον 
man. I. ηττω man. II. L. — 8. εΰχον L. Μ. — 12. h δεχάτω 
L. Μ. S. — 14. ακήρατος L. Μ. — 17. φροΰριος L. Μ. — 
31. τριαχοϋτώ m. I σιο inherit m. II. L. — 43. δεχύντιος L. — 
44. ηρενεστίνους L . Μ. — προπυλάχων L. Μ. — 46. ηξατο L. 
Μ. — πρενεστην'όνς L . Μ. — 70. 3. post inl πολύ add. των 
L. Μ.* — 9. γ'ενυχίου Μ. — χίντου L·. Μ. — 11. ρωμΰλλον 
L. Μ. — 12. γάλλων in. I. γαλάτων superscr. in. 11. Β. γάλλων 
superscr. γαλΰτ Μ. — 16. μανηλιος L. Μ. — 25. διχτάτορος 
L. — 41 . φρουρίου L. Μ. — 44. στρατιωτών L . — 47 . ' 
οίαλλερίώ L . Μ. — 71 . 1. απο öm. L. Μ. — 4. εχλήδη L * 
ελη&η Μ. — 20. λοιπόν L . Μ. — 24. δικτατορίας' L. — 27 
η ante δυναστεία add. L. Μ9, διχτάτορι L . Μ. — 31. διχτά-
τ ορος L. Μ. — 34. τη δε m. 1 τη τε m. II. Li. τη τε Μ. — 
34. δε τη . . . . 36. Ιχινη&η in marg. Μ. — 37. τίττου L . 
Μ. — 43. αίρεΐται . . . . | χη ill. I αιρεΐται ήγουν τιμητης άρχη 
Philologus. XXIX. Bd. 2. 19 
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m. II L. — 45. χήνσορος . . . χηνσορες . . . χενοΐς L. Μ. — 
48. μίντοί L. Μ. αιτώ L. Μ. — 72. 5. χαϊ τριςχιλίους L. 
Μ.* — 6. λήτατος L. Μ. — 9. ξουφίνος Μ. — 15. τοντω 
L. Μ. — 22. Ιότάτω m. I νΰτάτω m. II L. — 33. λευιανός 
in. I λουιανος corr. m. II. L. λευϊανος Μ. — 34. απ αν αυτοϋ 
L. Μ. — 42. λονίνιος L. Μ. — 45. εϊ ante τοιοντοις om. Μ. 
— 47. λουχάνοι L. Μ. — 73. 2. πρίνεστον L. Μ. — 21. χιν-
νεας L. Μ. — 29. αφέντας Μ. — 31. άλλον Μ. — 37. χιν-
viav L. Μ. — 42. δεχείω L. Μ. — 43. πίπτονα, τε, τε add. 
in. II. L. — 43. εΐχοαιν L. Μ. — 74. 5. ίσιϊν . . . . 7. 
πρέποντος in marg·. add. Μ. — 16. πολεμίω Μ. — 23. λιχίν-
ηος — χαμιλίας L. Μ. — 29. πίχτορος L. Μ. — 31. εμ-
πρωνίου L. — 32. ώς χαϊ . . . 34. ωχοΰομή&ησαν in marg. 
add. man. II. L. — 34. άριμηνος τε — βενεβενδος L. Μ. —-
35. χαϊ §ηγονλου χαϊ ΐ'ίχίον νϊοννίου λίβωνος L. Μ. — 36. σΐλ-
λαντίνων L. ΰαλλαντ[νων Μ. — 42. δη της L. Μ. — 47. 
εχάτερον L. — 75. 5. τρίτων L. — 11. εn m. I , ετει m. II. 
L. — 12. αφρούς superscr. χαρχηόονίους Μ. — ξιάμφει m. I. 
ράμφη m. II. L. — 26. ϋδαΰιν L. — 29. εν m Μ. — 30. 
Άχχνλίου L. Μ. — 40. τεσσάρες m. I. corr. — ας m. II. L. — 
43. χαλχηδόνα L. — μανηλιος L. Μ. — 45. επ' αυτοΤς της L. 
Μ. — 46. οχτώ τε L. Μ. — 47. post εβδομηχοντα erasuin τε 
L. — 76. 3. άπεχαλέσαντο L. — 11. ερβίλιος φονλβιος L. Μ. 
— 14. σνμμίξαντε — ς add. m. II. L. — 20. δονλεϋσαι L. — 
28. ουδε τοϋτο m. I. ου μην τοϋτο πι. II. L. — 31. παρα-
σχευάσαντο Μ. — 32. ol συν έξης L. Μ. — 36. διίφ&ιιρεν L. 
— 40. εξέβαλε L. Μ. — 43. χαϊ χιλίον μετέλου χαϊ γαΐου 
φρουρίου L. Μ. — 77. 22. αποπεμφέντων L. — 25. ρωμαίων 
L. Μ. — 28. χαταπράξαιτο L.4 χαταπραξαιτο Μ. — 30. 
ποντίφεξ L. Μ.* — 37. συμβουλών m. I. συμβόλων m. II. L. — 
38. αυτ' ρωμαίοι οιη. οί L. — 42. επ' αν τω γαρ τώ χέρσω m. 
I. corr. m. II. L. — αντος pro αυλός L. Μ. — 78. 13. άπήγ~ 
γειλαν ηι. I. Ιπ . . corr. m. II. L. — 18. πράσεως bis scriptum, 
alterum del. in. I. L. — 24. μάλιον corr. μάλλιον m. I. L. — 26. 
χαϊ τούτων εχάτεροι χατόρ&ωσαν L. Μ. — — Lib. III. p. 79. 1. 
παραχειρονντις Μ. — 6. τίττου Μ. — 12. §ωμΰλλον. — 18. 
αίμιλίου constanter cum spiritu asp. — 19. γάλλων superscr. 
γαλατ. — 23. σΰμπνία. — 25. φάβιος αντος χαϊ. — 27. 
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αυτού. — 29. xai την νίχην. — τοντο τοι ψήφω. — 46. 
Ισπανίας in marg. γρ. ζαχαν&Τ. — 80. 25. τοις αφροις σχη-
πίων in marg1. add. ο πηρ τον ΰχι>πΤ. — 35. και χ = είχοΰι. — 
45. άναβάλεΰ&αι. — 47. παρίνεΰι είχυσθη. — 81. 1. λόγον. — 
26. αϊχισό.μενοι άπαντες διεχρησαντο. — 31. Ιΰπανίαις semper 
cum spir. len. script. — 41. νόλαν. — 82. 17. μάλιος. — 
45. έχουσας— 83. 27. παραχτα&έμενος. — 32. πεπραμε-
νιον* — 37. ΰχηπίωΐ'ϊ εν Ιΰπάνοις. — 47. είς Ιταλίαν super-
se t εχ λιβΰης. - - 84. 3. σαλινοίτορος. — 14. χαϊ χϊλΐω όί 
ουαίερίω. — 26. πανολε&ρία. — 43. άπίλϋεΐν. — 85. 43. 
ψλάμνίος. — 47. αιχμαλώτους χαϊ προς^λνδας.* — 86. 3. 
ιιϊτήσια. — 13. ανεφύη. — 16. χαλχηδόνος. — 26. αίτοΐι. — 
31. προς * πύλω. — 87. 3. πονστονμίου. — 4. μάρχου. — 
18. επεχεχλητο." — 31. αντ. — 39. ημέραις* — 88. 42. 
post εχων add. σχηπίων.* — 46. μεν αυτών. — 89. 5. επέ&-
νηΰχεν. — 90. 5. εν νω λαβείν.* — 7. οϊχοίων. — 12. 
μαγχΐνος— 91. 2. ίνδεχεται δε. — 8. ηχε . . . 10. τού-
τον in marg·. — 24. δϊτόνιος. — 28. xai τριαχοστον om. — 
30. νάρχωνα . . πάλιν. — 32. xul βολάς. — 40. xai ante 
χατά add. — 43. νουμίδην. — 46. χαπονρνιος. — 92. 30. 
μ αν ήλιος. — 93, 19. άπεθραΟυναντο. — 25. ερένιιος. — 94. 
10. αρμενίας. — 43. ταϋτα το. — 47. επηγγειλαν. — 95. 
11. την οναίαν τε. — 28. υπάτους . . . . 30. έτίρους in 
marg·. — 96. 24. δείοαντος. 25. το7ς in marg. — 26. παμ-
φυλίας. — 31. ανηραί&η. — 97. 9. τούτων τοι. — 37. πο-
λεμοΰντα. — 98. 1. λιχινίον. — 2. περιβαλόνταις. — 28φ 
αϊρει μάχαις (πό'λιι scripsit deleto μάχαις vocabulo m. II.) in 
marg. °λειπ' φνλλ' a' m. I. L. αίρει πΰλιν, in marg. λειπ φνλλ 
α Μ. — 99. 30. φάρνα"ξ. — 31. ηνρατο. — 39. post πομ-
πηίου baec add. τον άρτα'ξάτον φρουρίου δέχα xai ί'ξ σταδίονς' 
το δε άρταξάτου φρονριον ην του τιγράνου. — 100. 29. ενάτω.— 
39. αντωνΊνος. — 42. χαϊ εννάτω. — 43. θρίαμβοι μεν. — 
101. 2. βεβοΰλου. — 5. τους σελβητιούς. — 42. ιπηγγελ. — 
102. 2. ηαρεΟχιΰαζε. — 7. xai . . . εχοίρηΰε in marg. — 9. 
άφρόνιος. — 36. μιχρω πρόσ&εν.* — 37. χηδεμών. — 103. 
27. Ίόωβαν. — 47. διαδοχην έχοντες. — 104. 12. αντωνίνον. 
— 16. πάντες xai Ιόρτιος. — 46 et 105. 8. χαϊ βρονιου μετά 
τούτον nullo intervallo seiuneta. — 10. άγείρας.* — 14. χα-
19 * 
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ιόρ&ωσε . . . βεντιδος. — 3 9 . χορνήλλιον. — 1 0 6 . 1 3 . xu-
Saqitivn. — 1 8 . χινδέλιχος. — 3 6 . ιΐΰχημα. — 4 0 . εϊα&υ-
μίαι. — 1 0 7 . 1 0 . ζάχχψ πρότερον. — 2 3 . φυλά ο γύρος. — 
4 0 . πρέπον. — 4 7 . τον &εϊον superscr. γάϊον. — 6 . ηλαΰιν. — 
1 0 . μη δε. — 1 0 9 . 7 . υλόντψ p r o οδον την. — 3 0 . χτηΰα-
μίνων. — 3 7 . αυτόν. — 4 3 . δεδήλωτΜ. — 1 1 0 . 9 . post 
ουεσπασιανος add. οίος τοις σφόδρα sed rursus del. — 18. μη 
δε. — 3 7 . των τε μην. — 4 7 . γενε&λιαλογήσας* — 1 1 1 . 3 . 
post ετελεΰτησε δε add. ενάτω χαι εξηχοστώ της ήλιχίας ετει της 
βασιλείας δε* — 4 3 . χαλιγούραν. — 1 1 2 . 1 3 . τε επί. — 1 9 . 
χατωρΰξαι. — 1 1 3 . 1 0 . ίΰτρον. — 1 7 . Ιβήρων . . . 1 8 . βα-
σιλεύοντας in marg. — 19. αρδονχνων. — 2 6 . σιιρίαν. — 
3 5 . παρ' αντοΊς. — 4 6 . ετελεΰτησί τε. — 1 1 5 . 1 0 . πομττη-
λΐω. — 1 2 . αυτόν. — 1 9 . μη δε μίαν. — 3 8 . σολεντίνος. — 
3 9 . ουχρος. — 4 1 . δε o m . — 4 5 . δη. — 1 1 6 . 7 . α π ' οχή-
ματος. — 1 7 . αυτών. — 2 0 . παραχέλμασι. — 3 4 . φυλαγα~ 
9ίας. — 1 1 7 . 5 . αυτών. — 9 . συναχ&εν* — 1 2 . μη χατα-
σχεΤν. — 4 5 . post στρατιωτών add. αυτόν." — 1 1 8 . 3 . Χδιχτον. 
— 2 5 . αδιαβενιχός. — 2 9 . χαίσαρ. — - 3 3 . §ητώρων. — 3 4 . 
βρεττανους. — 4 6 . προς λαβών. — 1 1 9 . 5 . οσδροχυής. — 9 . 
ο φίλιος. — 15 . ος om. — 16. post ων add. ώς. — 3 1 . ο»ο·-
μο&ίτης ουπιανός. — 1 2 0 . 1 0 . νυν των μεν. — 2 4 . βαλβια-
νός. — 2 6 . τ ρανχιλλίναν. — 2 8 . μ Ισον. — 4 6 . μουδαλίας. — 
1 2 1 . 1 . λοντρόν τε τη §ώμη χατεΟχεύασεν. — 7 . οΟτυλιανος. — 
1 4 . αϊμυλιανος. — 1 8 . θητείας. — 2 3 . δυςτυχίαι. — 2 5 . 
{ιαβαίνης. — 4 0 . Ιΰτρον. — 4 5 . Ισπανίας. — πάλιν bis script. 
— 1 2 2 . 4 . χατόρ&ωσεν. — 6 . τνραννήσαντο. — 7 . αίλιανώ. — 
2 1 . αγαγόντες. — 2 8 . εχλειπόντος. — 3 4 . ϊστρον. — 4 6 . 
ante παρήλ&ε iusertum ούτος del. ead. m. ·— 123 . 2 . ριπιυσίας. 
— 5 . ϊστρον. — 8 . τεγρίχου. — 1 2 . . · . α&ραίοις. — 1 9 . 
απήγαγε. — 2 5 . δε xal αυτή μιχρον βιώσασα. — 2 9 . χαϊ μην 
χλιοιτον χαλχον. — 3 3 . αυτόν. — 3 5 . δε χαι * γερουσίας i n 
marg. ° ix των της* — 3 7 . πάντι. — 4 2 . πόΧις. — 4 5 . χα-
τωχισ&έντας. — δαχίας. — 4 6 . μνσέων. .— ϊστρον. — 1 2 4 . 4 . 
φ&όνος. — 8 . ήραχλείας. — 1 1 . τάχηιος. — 1 2 4 . 2 5 . επί-
γραψε*. — 3 2 . δεήσας. — 3 4 . αυριλιανώ. — 4 3 . επιφανέ-
στατος. — 125 . 1. 7 τ ε ρ ι χ λ ά σ α ς . — 19. post στρατιαν add. αν. 
— 2 8 . εστίν. — 3 5 . τ « παρά γείβίχων. — 1 2 6 . 1 1 . ερχουλ-
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λΐου. — 12. &εοόώρα. — 23. την βρεττανών Mtxu. — 37. 
τους δε λοιπούς. — 39. πάσης της βασιλευομένης. — 45. της 
εϊς. — 47. σνλλεξάμενος. — 127. 24. των add. post εαυτόν." 
— 44. ενιχομηόεία. — 45. μενδιολάνω. — 128. 10. tituli loco 
βασιλεία γαλερίου χαί χωνΟταντ(ου ποϋ π" τ ε τον μεγάλου χωνσταν-
τ(ου: — 11. ο μεν ονν επαΰΰατο. — 16. τάς μεν γαλλίας 
xui. — 17. χωνΰταντίου. — 19. χαι ante χειροτονούνται add.® 
— 129. 1. χωναταντίνου. — 18. περι χα&εα&εΐς. — 19. προς-
τε&ίντων." — 44. μεμαχημένον. — 46. τίσσαρας. — 130. 
22. αυτών. — 22. σπονδας τΐ&ίμενος. — 37. τοις μύσοις. — 
39. διαλάμψας. — ιπε&νμη. — 45. λόγοις. — 47. νπερ τού-
του. — 131. 3. τε αυτούς. — 5. περιουΰίας in marg. add. — 
19. αυτω. — 41. τον χατά των περΰών βασιλεύοντα. — 132. 
2. πρεςβεύτην. — 10. βρετανίωνα. — 12. εγίνετο. — 26. post 
τοΊς χοινοΊς add. ζημίαν L . Μ." — 27. ει προς άΧλο ζητεί 
το λεΊπον Μ. ζητ το λείπ L . — 
Biusdem familiae hos tres libros mss. esse patet, nam non so-
lum iisdein omnes lacunis laborant, sed etiam pleraeque corruptelae 
omnibus communes sunt. Iam vero dubium esse non potest, quin M. 
a L . originem duxerit. Librarius enim, cuius manu M. liber exa-
ratus est, tantae erat diligentiae, ut ubi vocabulum vocabulo super-
scriptuni vidit, id accurate depingeret :— p. 70. 12 — , in nomi-
nibus propriis scribendis ab arclietypi litteris fere nusquam disce-
deret, voculam paene nullam omitteret. Quae cum ita sint, e L . 
collatione ad fincm perducenda non multum commodi redundaturum 
esse credo. S. ex eodem fonte derivatus, sed minore cura adhi-
bita scriptus est; nam non solum singula vocabula, sed enuntia-
torum partes non paucae — cf. e. c. 64. 4, 70. 3, 85. 47, I I I . 
3, 117. 45, 132. 26 — , quae cum in L . et M. inveniantur, nunc 
addi possunt, in eo desiderantur. 
Iam de locis nonnullis agam, quorum inenda editores aut fu-
gerunt aut iustam medelam non nacta sunt. Ante omnia autem 
tenendum est, Paeanium Eutropii verba vertisse, non suo ingenio 
fret um historiam condidisse, itaque utriusque verba sibi respondeant 
necesse est; nam de erroribus, Paeanii, quos sat multos notaverunt 
viri docti, et de additamentis, quae infra explorabimus, nunc non 
ägitur. 
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IV, 1, 4. Uno iota adiecto efiicietur, ut Paeanii interpretatio 
textus Eutropiani sentential» ad araussim reddat. Pro iis enim, 
quae nunc leguntiir ως δε xul τοις έξης ενιαυτοΊς διδόναι ψόρον, 
suadeo, ut scribatnr ώς δε xul ί τοις έξης ενιαυτοΐς χτε., apud 
Entropium enim legimus, per annos decern . Similiter III, 4, 2 
non ιππέων δίχα, sed Ιππέων ενδεχα genuinum esse videtur, quia 
libris mss. latini plerique XI praebent. 
IV, 1, 5. Μεταΰτηΰας δε επί τους Λαχεδαψονίονς ο Φλα-
μίνιος την ΰτραηάν χρατεΤ τε αυτών μάχβ xul τον βτρατη/ον ut-
ρεϊ xul ΰυν&ήχας, ας εβουλή&η, ποιησΰμενος υπό ΰπονδ (sic L. 
Μ. S.) &ριαμβεύων εϊς την Ρω μην εϊςηλΟε. Ad liunc locum, quem 
etiam in suo libro ms. imperfecte scriptum invenerat, Svlburgius 
liaec annotat: „legi potest υπό σπονδάϊς, vel επί ΰπονδάΐς: vel 
plenius etiam, υποΰπόνδους τε λαβών". Virum doctum verum non 
vidisse mihi persuasi, sed comparatis talibus locis, quales sunt υπο-
Οπόνδους εποίηΰεν VI, 14, 4 , υποΰπόνδονς εποιήσατο VIII, 2, 6 
latino textu iubente υπόϋπονδον scribendum esse pro certo babeo, 
post xul particulam vero XUTU praepositio videtur inserenda esse. 
VI, 10, 5. Μιθριδάτης . . . την τε ßaGileCuv εξηχοντη xu-
ταΰχών ϊτεΰι, της δε ήλιχίας προβάσης ίβδομήχοντα xul δυο. 
Orationis concinnitas postulat, ut utrumque participinm nominativo 
casu ad Mitbridatem referatur; scribendum igitur est προβάς εις 
. . . cf. VII, 14, 9, VIII, 8, 1. 
VII, 5, 4 in L. M. S. legitur: xul προςετέ&η τοις υπάτοις 
οναιν Αίγυπτος τε (sic) xul Κ^αβρία Juλματία τε ίπΐ τοντοις. 
Mira argumentatione Sylburgius p. 909 locum corruptum tueri co-
natur dicens „τοις υπάτοις ουΰιν, videtur accipi posse pro τοΤς 
νπατενουGi, consulatum gerentibus" simulque ad Cassium Dionein 
(LIII, 12) provocat, quem secutus decern illas provincias pacatas 
ab Augusto senatui Romano concessas enumerat. Quo in numero 
Aegyptus non est, quam Augustuin sibi seposuisse Tacitus auctor 
est (cf. Marquardt Handh. d. B. Alt. I I I , 1, p. 210). Itaque iam 
lion est, cur Sylburgii alteram coniecturam (τοις ΰπατιχοΐς ονΰί) 
vel tertiam: (τοις ϋπ αυτοϊς ου σι) pluribus verbis refutem. Ne 
niulta: Paeanius Eutropii verba „Romano adiecit imperio" graecis 
expressit liisce: προςετε&η τοις VTCUXOVOVGIV cf. πολλαΐ των πόλεων 
υπαχούειν επιτάχϋ-ν,ΰαν IV, 2, 11, III, 1, 5 , V, 2 ; 1 , το υπηχοον 
άπαν VII, 13, 9. 
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VII, 15 , 3 . De Domitiani crudelitate haec dicta sunt : iπλη-
ρώ de St xal εμφυλίου τ ας χείρας αίματος τους αναίτιους άνελων. 
Dcbebat εμφυλίου v o x , quae consangui neuin designat, adinonere 
editores non omnia Sana esse, si Eutropii verba ( c o n s o b r i n o s suos 
interfecit) non satis magnarn ad mendum tollendum vim babebant. 
Scriptum scilicet erat ανεψιούς, quod librariorum incuria in άναιψιονς 
depravatum — cf. χενοϊς II, 4 , 7 , παρί νεσιν III , 5 , 3 , αϊ τη Oiu 
III, 10 , 5 , άτηραί&η VI, 1, 3, πιριβαλόνταις VI, 6 , 4 , Ραβαίνης 
I X , 6 , 4 — postea in αναίτιους mutatum est. 
VIII, 2 , 2 . Οντος στρατηγός μεν εγέί>ετο του προς Γάλλους 
πολέμου ΰτάντος εν 'Λ/ριππίνβ. Haec verba nullius editoris suspi-
tioneni moverunt. Attamen ista loquendi formula, quae est ο πό-
λεμος εΰτη, ut a Paeanio hoc loco unico usurpatur, ita ab aliorum 
quoque, quod sc iam, scriptorum consuetudine abborret. Sed quo-
niam legimus: πόλεμον, ου Ου ΰτάντος I , 1, 4 , πόλεμος συνέστη 
III, 1, 8, IV, 9 , 2 , VI, 16 , 1, VII, 7 , 1 etiam hoc loco πολέμου 
ϋυΰτάντος scribenduin esse intellegimus, praepositio enim ut periret , 
ου et αυ syllabarum similitude effecit — cf. ol ΰυν (pro ovv) εξης 
II, 13 , 1 L . M. — Eodein modo oblitteratae praepositiones revo-
candae sunt X , 4 , 4 , ubi legendum est χατεφνγεν, άνεΊλέ τε pro 
εϊλί τε et IV, 3, 7 , ubi genuinum est εγένετο δε το έργον (εν) 
ημίραις τξιάχοντα. 
VIII , 8 , 1. Quae leguntur εβδομηχοστόν τι ϊών της ηλικίας 
ειος recto talo stare »ego. Quamquam enim F . Kal twasser illam 
constructionem (Ιέναι είς ετος) adiecta praepositione nostri ser-
monis similitudine et explicat et defendit, tamen non adducor, ut 
earn graecam esse concedain. Me igitur auctore pro ϊών rescri-
batur άγων , ut est της ηλιχίας τρίτον xal ίξηχοστον άγων ετος 
VIII, 2 , 16 , III, 1 1 , 1, V, 6 , 2 , I X , 7 , 5 . 
Etiam a l ia , quae ad Paeanii verba einendanda pert inent , in 
eius opusculo lectitando notavi. Forma enim, quae legitur I, 2 , 1 
άνερρί&η ut ab Atticorum more , ita a Paeanii consuetudine aliena 
es t ; incuria librariorum VIII, 9, 2 γεφύρι forma ionica, quam im-
merito editores intactam rel iquerunt , illata es t ; saepe quidem μά-
χην vixäv dixit I 'aeanius, sed nusquam vixüv nva μάχην nisi VI 
11 , 4 , ubi scribendum est Όρήδην μάχη νιχήβας. Sed haec, quae 
satis magnis argumentis confirmant, Paeanium poetico quidem di-
cendi g e n e r e - — cf. τάς ΰηονδάς iiuoaaultvtiv, §άπτειν ϊπιβουλάς, 
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alia — , sed ab atticismo non inultum abhorrente usum esse, hoc 
loco non pertractabo, quippe quae futuro cuidain Paeanii editori 
melius reserventur. 
Iam de origine atque indole a d d i t a m e n t o r u m , quibus in-
terpres Eutropii breviarium locupletavit, mihi pauca dicenda sunt. 
Etenim haud raro Paeanius munere interpretis scriptori, quem sibi 
elegerat vertendum, sese addicentis spreto propriae doctrinae peri-
culum facit , quod quantopere nos in Paeaaii et aetate et patria 
exploranda adiuverit, supra perspeximus. Ea autem, quae de suo 
addit Paeanius ita comparata sunt, ut aut ornandi amplificandique 
causa adiecta nihil novi contineant, aut quae sint vocum latinarum 
significationes, homines huius linguae ignaros edoceant9), aut ma-
gistratuum Romanorum viin ac potestatein definiant, aut res ab Eu-
tropio non narratas cum legentibus communicent. De ultimo ge-
liere primum agamus fontem, unde sua hauserit Paeanius, inda-
gaturi. 
II, 10, 8. De Cn. Cornelio, C. Duilii in consulatu collega, 
quem Eutropium „fraude deeeptum esse" memorat, haec scribit: 
χρυ,των γαρ τοις οηλοις δόλο) των'Λφρων, ώςανεΐ σπονόάς αϊ-
τοΰντων^ της αυτών επιβας τριήρους Ουνελήφ&η xai όι&(1ς απήχ&η. 
Idem perfidiae punicae documentum legebatur in Livii libris (cf. 
Perioch. 1. XVII. Flor. epit. I, 18. Oros. IV, 7) repugnante Po-
lybii narratione (I, 21). Sed quoniam verisimillimum est, non 
latinos scriptores lectitasse graeculum, sed libros vernacula lingua 
scriptos adiisse, Zonarae verba iuvat apponere scribentis: Βόδης 
. . . προεχαλέαατο αυτούς εις ΰπονδάς . . . xai πείΰας ävtßC-
βαΰεν είς την εαντοϋ τριήρη το'ν τε ΰηατον χαί τους χιλιάρχους 
ώς τω ναύαρχοι εντευξομένους. χαϊ τούτους μεν εϊς Καρχηδόνα 
απέπεμψει·. Quibus inter se comparatis Cassio Dione auctore, 
cuius historiam Roinanain a Zonara exscriptam esse10) constat, 
9) Cf. I , 1. 2 αενάτορας «ντους χαλέσας χατά την 'Ιταλών φωνήν, 
Ιπειάη αίνης Ιχεϊνοι χαί,οΰσι τους γέροντας, similiter I. 6. 4 s u p e r b u s , 
Π. 3. 6 C o r v i n u s , II. 15. 1 a u s p i o i a voces quid significent expli-
catur. IX. 9. 7 m o n e t a r i i dicuntur oi το νόμισμα άιοιχοννιες (ξ αρ-
γύρου τε χαί χρυαίου xai μην χλιοιτον (L. Μ. scrib. xai oi τον) χαλχον 
μορψονντες ιϊς ΰηνάριον. M i l i a r i a σημεία graeee dicta, unde nomen 
habeant I. 3. 1 explicat, quae Paeanii verba ab Epiphanio Cyprio lau-
dantur; vid. Stephan, le Moyne in Variis Sacris torn. I. p. 502. 
10) In rebus gestis Romanorum narrandis Zonaram Dioni se ita 
addixisse, ut Plutarchi vitas nonnuliis locis respiceret, Adolphus Schmidt 
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Paeaniitm ilia narrasse censeo. — II, 14 de Regulo multa nar-
ra t , quae apud Eutropium non leguntur. Hic non opus est ad 
Zonarain, saeculi XII inonaclium confugere; exstat Dionis ipsius 
fragment um Ursinianum (p. 377 ) , in quo haec leguntur: ώρχω-
βάν τε ουν αυτόν πΜτεΰί μεγάλαις η μην ε πα νη ξ ε ι ν, uv μη-
δέτερον αυτών δ ι α π ρ ά'ξητ α ι. Paeanius vero dicit liaece . . 
ο ρ χω ν, ους εδεδώχει τ οΧς^Αψροις η μην επανηξειν, εΐ μη 
χαταπράξαιτο (Μ.) τ ας σπονδάς. Mira Lac verborum similitu-
dine permoveor, ut etiam reliqua, quae in eodern capite de suo ad-
didit Paeanius ad Dionem auctorem referenda esse existiniem. Ea 
dico, quae leguntur 2 το μεν ουν πρώτον ανηβολοϋντας αυτόν ς 
ο Ρηγοϋλος χαίτοι δίςμιος ων άπεω&εΐτο et 6 ο γαρ αρχιερείς, 
ο χαλοΰμενος παρ' αυτοϊς ποντίφεξ u ) , ουχ είναι το πράγμα 
επιορχίαν εχ των Ιερών εψηφίΰατο νόμων. Haec vero, nisi fa)Ior) 
alibi nusquam inveniuntur (cf. Supplem. in locum libr. XVIII Li-
vii c. LXI a Freisbemio concinnata). — III, 10, 2 cum Eutropius 
M. Claudium Marcellum ab Hannibale occisum esse referat, Paeanius ; 
quomodo diem obierit, tradit dicens Μαρκέλλου περιπεσόντος ενέ-
δραις. Haec quoque e Dione desumpta sunt; Zonaras enim scri-
bit (IX. 9) ίίμφω ol ύπατοι εξ ενέδρας περιΰτοιχιΰ&έντες 'ο μεν 
Μάρχελλος αυτι'χα απώλετο. — Ea quoque, quae de Mucio Scae-
vola, cuius Eutropius nullam fecit mentionem, dicit: Ποραήνας 
χαταπλαγεις τον Μοΰχιον ϊπιβάλλοντα τij ψλογϊ την δεξιά ν εϊχόνα 
τε γενόμενον Ανδρείας τε xal καρτερίας της Ρωμαίων coinparatis 
Zonarae (VII. 12) verbis ex eodein fonte bausta esse conceden-
dum est. 
lam vero compluria eorum, quae Paeanius ad potestateni ma-
contendit (ZeiUchr. f . d. AlterOi. 1839. 30—36); etiam ea, quae Plu-
tarchum redolent, ex ipso Dione hausta esse Henricus Nissen compro-
bavit {Krit. Unters, ü. d. Q. der IV. u. V. Dec. d. Livitis p. 308 -
312). Nemo iam, opinor , Ducangio assentietur Paeanium a Zonara ad 
verbum saepe exscriptum esse dicenti (cf. Dueangii praef. p. XV in 
Zon. ed. M. Pinder. et not. torn. II. p. 646); similitudines enim illae 
in paucis vocabulis positae fortuitae sunt. Ea, quae Alexandra Severi 
im'perio inferiora sunt e Dione continuato, quem primus edidit Angelus 
Maius, et Eusebii historia ecclesiastica hausta esse Schmidtius docuit 1.1. 
11) Ποντίψίξ vocabulum ηαροξΰτονον esse, cum ultima syllaba po-
sitione longa sit, docet Goettlingius (Allgem. Lehre v. Accent d. gr. Spr. 
p. 276); itaque πόντιφεξ quod in editionibus legitur et Arcadii et co-
dicis M. auctoritate utique corrigendum est. 
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gistratuum Romano rum describendam dicit, cum Cassii Diouis verbis 
mirum in modum conspirant. Eteniin in excerptis vaticanis (Scrip-
tor. vet. nov. coll. ed. ab Angelo Maio torn. II. p. 528) baec le-
gimus: ότι τριβοΰνος υ δήμαρχος λέγεται, ό δε δικτάτωρ 
αϊσυμνητης, δ δε πραίτωρ στρατηγός, ό δε κηνΰωρ τιμήν η ς. 
Paeanius vero I. 1 2 . 2 dicit: δημάρχους εχάλεΰε, τριβοΰνους 
πληβις κατά την αυτών φωνήν, et II. 4. 7 "Λππιος Κλαύδιος 
χήνσωρ αίρεΐται, ήγουν τιμητής. De dictatura vero baec ha-
bet (I, 11, 1) αΰτη δε δ υνατωτέρα μεν της μεγίστης ύπατε [ας ην, 
μ η σι δε παρετείνετο μόνον, quibuscum ad verbuin paene 
conveniunt, quae apud Zonaram (VI I . 13) leguntur: ουκ επί πλέον 
δε των ίξ μηνών η της δικτατορίας αρχη παρετείνετο. 
His ita disputatis dubium iam non esse censeo, quin Paeanius 
ea, quibus Eutropii breviariuin graece versum augere et ornare 
statuit, si non omnia, at certe pleraque e Cassii Dionis bistoria 
Romana hauserit. 
Restat, ut locos nonnullos commeinorem, ubi ad emendanda 
Eutropii verba aliquid subsidii in interpretatione graeca mihi posi-
tum esse videatur. Sed ut simul perspiciatur, quae similitude in-
tercedat inter codicem eum, quo usus est Paeanius, eumque, qui 
quondam Fuldensis (F . ) , nunc Gotbanus est, amboruiu scripturas 
nonnullas partim corruptas partim genuinas in conspectum propo-
nam reliquos codices iisdem quibus Henricus Verbeyk notis de-
signans. 
I. 1. post tradunt „anno" add. Lugd. Bat. 1 F. ετει P. — 
7. post Tarquinii „superbi" add. Lugd. Bat. 1—5. F. σουπέρβου 
P . — 8. imperasset annos quattuor et viginti LC. L . F. τετάρτω 
τε και εϊχοστω ετει της βασιλείας P. — II. 9. apud Furculas 
Caudinas angustiis locorum' conclusos om. F. P. — ib. Marcus 
Curius Deutatus F. cum aliis multis, P . — 12. qui (eum add.) 
cum consule sequebatur F. οπισ&εν αυτω καταχολου&η'σασαν. P. — 
10. ft. Gulinio F. Κυλληνίου P . — 19. Otacilio add. e P . : 
Crasso. — 22. Servilio Fulvio F. Έρβίλιος P . — 23. Servilius 
Scaepio F. σκηπίων P. — III, 18. Hannibal diffidere (iam add.) 
de belli coepit eventu Lugd. Bat. 1—5. F. ηρξατο λοιπόν 
Αννίβας μεν ουχ άγα&ας εχειν κζέ. (cf. επί πολύ λοιπόν ην λαμ-
προί' τό της Ρώμης όνομα i a m darum II, 10. λιμοΰ δε λοιπόν 
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ϋυνίχοντος αυτούς i a m fame laborarent I. 20) P . — V, 7. sex 
inilia eius occidit, sex milia cepit Lugd. B. 2 . F. ου χιλιάδας 
μεν εφ&ειρεν ί ξ , είλε δε τοσαΰτας ετίρας. — 8. insatiabili ira 
victorum consumpti sunt F. cum multis, χόρος ουχ είχε τους φο-
νεύοντας P. — VI, 11. Appionis Lugd. Β. 1. 3. 4. 5. F . P . — 
VII, 15· thermas, quae ante Neronianae die tue , nunc A l e x a n -
d r i a n a e appellantur F . λουτρ ο i', ο νυν 'Λλεξανδρεκχνάς προςαγο-
ntvovdi. Haec nominis forma tenenda esse yidetur, in Cassiodori 
Senatoris chronicis enim (ed. TL·. Moinmsen p. 6 3 3 et 642) legi-
mus: his conss. thermae a Nerone aedificatae, quas Neronianas ap-
pellavit; cuius odio inutato vocabulo nunc Alexandrianae nomi-
nautur (a. 64). His conss. Neronianae tbermae Alexandrianae 
vocatae sunt (a. 227) . Utroque enim loco cod. Monac. earn ex-
liibet. H. Peter autem in Aelii Lampridii Alexandr. Sev. c. 25 
fretus Palat ini auetoritate et Hambergensis, in quo quidem antea 
„Alexandria" scriptum e ra t , baec in textum reeepit: aqua indueta, 
quae Alexandriana nunc dicitur. — VIII, 19. vallum per C X X X 1 I 
passuum inilia F . χάρακα, περιέβαλεν επί δυο xal χριάχοντα προς 
τοις εχσ,τον ΰημείοις εχτείνκς αυτόν P . — IX , 2. a Circenso F. 
τον χιρχηνσίου P . — Χ , 2. Diocletianumque etiam per l i t teras 
adhortatus est, ut depositam resumeret potestatem, quas ille irri tas 
babuit. — Quae cum Paeanius bunc in modum graece reddiderit; 
αλλά Λιοχλητιανος μεν χ α τ εγ έλα σ ε των γραμμάτων, euni in 
suo libro baec im'enisse l iquet : quas ille i r r i s a s liabuit. Haec 
vero non solum a linguae latinae consuetudine non abhorrent — 
cf. P laut . Epid. HI, 4, 8 3 me impune irrisum esse habitum — , 
verum etiam in Diocletiani responsum optime quadrant. Nam bunc 
quem Aurelius Victor (epit. c. 34) Herculio sic tradit rescripsisse: 
„Utiuain Salonae possetis visere olera nostris manibus institute, 
profecto numquam istud teinptandum iudicaretis", ridendo iocandoque 
imperandi onus detrectavisse intellegimus. — X. 3. quae doluin 
viro enuntiaverat F. επαγγέλλει* το του πατρός εγχείρημα P. ver-
buin compositum ig i tu r , buic loco maxime accomodatuin in pristi-
uam sedem reducamus. 
Scripsi Gotbae. Ernestus Schulze. 
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